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Аннотация. В работе с учетом современных трендов развития образования и процессов 
цифровизации описаны основные проблемы и перспективы работы учителя – тьютора в 
школе. Рассмотрены основные новые цифровые и педагогические технологии и методы, 
которые может применять учитель – тьютор для решения современных задач. Описаны 
такие подходы как перевернутый класс и смешанное обучение. Показаны преимущества 
применения он-лайн курсов, тестовых сервисов и информационных ресурсов. Практические 
выводы работы получены по результатам проведения курсов повышения квалификации для 
учителей – тьюторов в области цифровых технологий по заказу Министерства образования и 
науки Республики Татарстан. Сформулированы проблемы и пути их решения в работе 
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Abstract. In this paper, taking into account modern trends in the development of education and 
digitalization processes, the main problems and prospects for the work of a teacher-tutor at school are 
described. The main new digital and pedagogical technologies and methods that the teacher can use 
to solve modern problems are considered. Such approaches are described as an inverted class and 
blended learning. The advantages of using online courses, test services and information resources are 
shown. The practical conclusions of the work were obtained on the basis of the results of refresher 
courses for teachers - tutors in the field of digital technologies commissioned by the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Tatarstan. The problems and ways of solving them in the 
work of a teacher-tutor are formulated taking into account modern requirements for the educational 
and educational process at school. 
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В условиях цифровизации российского образования, внедрения проектов 
«цифровой школы», индивидуализации образовательных траекторий учеников, 
подготовка тьюторов в области цифровых технологий считается актуальной задачей с 
высокой практической значимостью [4, 7]. С каждым годом увеличивается доля 
педагогических работников, которые хотели бы стать профессиональными тьюторами 
для своих учеников и свободно решать образовательные задачи с использованием 
цифровых (информационных) технологий [2, 6, 9, 10, 11]. 
Цель представленного исследования – рассмотреть состояние проблемы и 
определить перспективы в области активного использования цифровых технологий для 
осуществления тьюторского сопровождения образовательного процесса. 
В работе были использованы общенаучные методы исследования (анализ и 
синтез, дедукция и индукция, диалектический подход, связь исторического и 
логического процессов, поиск причинно-следственных связей) и специальные (методы 
социологического и статистического исследования: анкетирование, опрос, обработка 
результатов, группировка выводов, графическое представление данных). Для 
составления индивидуальных образовательных траекторий был использован метод 
построения ментальных карт и технологии тайм-менеджмента. 
В теоретико-методологическом контексте отмечается, что в настоящее время 
происходит ренессанс тьюторской деятельности на новом уровне в соответствии с 
современными условиями. Меняются субъекты образовательного процесса. В научной 
литературе современных учеников принято назвать «поколение Z», «цифровое 
поколение», «сетевое поколение». Поколение обучающихся, прошедших социализацию 
в условиях повсеместного широкого применения цифровых online-технологий в самых 
разных сферах жизнедеятельности, отличается своими особенностями, о которых 
важно знать современному педагогу [5]. Перед учителем стоит задача выстроить 
совместно с учащимися так деятельность, чтобы они могли получить ресурсы для 
саморазвития, развития субъективного опыта, постижения себя, активизации 
самоопределения, в том числе и профессионального. Задача определяет и способ 
организации познавательной деятельности, который включает:  
- создание свободной, коммуникативной среды, 
- опору на субъектный опыт,  
- использование личностных ситуаций,  
- интерактивность,  
- проектную, учебно-исследовательскую деятельность.  
Значение имеет ориентация в работе на использование Интернета. Осуществляя 
навигацию по различным проблемам учебных курсов, удается увидеть широту 
социальных проблем и реакцию на них молодежной аудитории. Роль учителя не 
должна быть явно доминирующей, а должна носить характер тьюторского 
сопровождения, так как в курсах решаются вопросы мировоззренческие, личностно-
смысловые, коммуникативные – общение со «значимым другим». Поставив в основу 
обучения субъектную активность ученика как смыслообретение, так и готовность к 
поиску смыслов («Почему я выбрал этот курс, а не другой?»), учитель помогает 
сформулировать образовательный вопрос и цель образовательной деятельности. 
Обсуждение позиции ученика, в решении задач, степени его участия в целеполагании 
наиболее полно проявляется в учебно-исследовательской деятельности [3].  
В качестве современных педагогических технологий и методов. которые 
позволяют эффективно работать учителю – тьютору с поколением Z находят 
применение следующие: 
1. Перевѐрнутое обучение (flipped learning). Традиционный формат организации 
учебного процесса предполагает объяснение преподавателем нового материала на 
занятия с последующим выполнением обучающимися домашних заданий, изучением 
дополнительного материала, подготовкой докладов по теме и т.п. Однако доказано, что 
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уровень запоминаемости нового материала изученного впервые на лекции с 
преподавателем низок, кроме того существует проблема того, что при выполнении 
домашних заданий у обучающегося могут возникнуть вопросы, ответы на которые он 
вынужден искать самостоятельно. «Перевернуть» процесс обучения – значит 
изначально предоставить обучающимся все учебные материалы, например в формате 
онлайн-курса, видеолекций и т.п. Обучающиеся сначала изучают материал 
самостоятельно выполняют задания и тесты. На занятиях обучающиеся приходят уже 
изучив часть материала, и имеют возможность задать преподавателю вопросы, которые 
возникли у них в процессе самостоятельной работы с материалом. Аудиторные занятия 
при данном формате организации учебного процесса, могут быть использованы для 
повторения и закрепления пройденного материала изученного прежде самостоятельно. 
Аудиторные занятия проходят намного эффективнее, когда не только преподаватель, 
но и обучающиеся заранее изучили, знают материал и хорошо ориентируются в нѐм. 
2. Онлайн-курс – совокупность упорядоченных и структурированных учебных 
материалов, представленных в цифровом формате на определѐнной Интернет-
площадке, которые могут быть применены обучающимся для самостоятельного 
изучения дисциплины. В последнее время высокую популярность получили массовые 
открытые онлайн-курсы (МООК). Massive Open Online Courses (MOOC) - это онлайн-
курс, реализуемый одновременно для неограниченного количества обучаемых, и 
предоставляющий открытый доступ для всех желающих без ограничений к его 
содержанию и оценочным средствам в объеме, достаточном для достижения 
заявленных результатов обучения и их самооценки. 
3. Смешанное обучение (Blended learning) включает в себя все преимущества 
очного и дистанционного обучения. Очное обучение хорошо подходит для развития 
навыков общения и социализации. Дистанционное – развивает самостоятельность, 
дисциплинирует и ускоряет процесс получения знаний. Комбинируя оба формата 
обучения можно достичь большей эффективности обучения [1, 8]. 
4. Тестовые технологии. Зачастую в образовательном процессе возникает 
необходимость оперативно провести тестирование обучающихся. Традиционная 
методика проведения тестирования предполагает, что преподаватель устно задаѐт 
вопросы (либо представляет их на экране), а обучающиеся отвечают на вопросы теста 
(пишут варианты ответов) в тетради или на бумаге. Такой способ проведения 
тестирования отнимает много времени у преподавателя на проверку текстов. Кроме 
того, на обработку результатов требуется время и обучающиеся не могут сразу узнать 
свой результат. Для того чтобы оптимизировать процесс тестирования разработаны 
новые онлайн-сервисы, работа с которыми не только удобна, но порой, даже 
увлекательна и интересна как обучающимся так и преподавателям. Например 
посредством сервиса: http://kahoot.it/ возможно организовать и провести три вида 
тестирования: а) выбор одного правильного из 4 вариантов ответов; б) упорядочить 
варианты ответов в правильном порядке; в) опрос. Такие тесты (опрос) можно создать, 
зарегистрировавшись на сайте: http://create.kahoot.it/. Интерфейс пользователя довольно 
прост, на создание нового теста достаточно несколько минут. Данная технология может 
быть применена на занятиях (в частности на открытых уроках), посредством таких 
технологий можно провести опрос (голосование) когда необходимо узнать мнение 
людей в аудитории по определѐнному вопросу. Plickers – ещѐ одно приложение для 
проведения тестирования. Однако, в отличии от kahoot, пред тем как начать 
использовать Plickers необходимо ввести в систему данные о каждом обучающемся, 
распечатать карточку на каждого ученика. Все карточки разные, у каждого 
обучающегося своя карточка. Каждая из 4 сторон карточки соответствует одному из 4 
вариантов ответов, и обучающийся выбирает один из 4 вариантов ответа подняв 
карточку определѐнной стороной вверх. С применением данной технологии провести 
опрос быстро для незнакомой аудитории не получится. Для проведения тестирования 
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сначала потребуется зарегистрировать группу (класс), распечатать и раздать карточки 
ученикам. Далее необходимо запустить приложение на компьютере и на мобильном 
устройстве выбрать вопрос и класс и отсканировать ответы обучающихся с помощью 
камеры мобильного телефона. Одним из недостатков описанных выше двух тестовых 
технологий является то, что для проведения тестирования, и преподавателю и 
обучающимся необходимо присутствовать в аудитории в момент проведения 
тестирования (опроса). Вторым недостатком является то что в обеих технологиях 
допустимо всего 4 варианта ответа и только один из них правильный (но иногда 
требуется создать вопрос с большим количеством вариантов ответов, среди которых 2 
или более верных). С помощью сервиса Google Формы 
(http://www.google.ru/intl/ru/forms/about/) можно создать тест, ответить на вопросы 
которого обучающиеся смогут в любое удобное для них время и для проведения 
тестировании (опроса) очное присутствие обучающегося в аудитории уже не требуется. 
Здесь возможно создать вопросы с множеством вариантов ответов, среди которых 
можно выбрать несколько верных, допустимо даже чтобы обучающийся смог ввести 
свой вариант ответа (открытый вопрос). 
Практическая часть исследования опирается на результаты проведенных курсов 
повышения квалификации по программе подготовки  тьюторов в области цифровых 
технологий среди педагогических работников общего образования в Республике 
Татарстан. Программа финансировалась Министерством образования и науки 
Республики Татарстан. Всего было обучено 250 учителей и сотрудников школ. 
Результаты исследования. Выявлены проблемы организации и ведения 
тьюторской деятельности в школе, к которым относятся увеличение информационной 
нагрузки на учителей и учеников, усложнение педагогического процесса под влиянием 
цифровизации, отставание развития компетенций учителя от развития компетенций 
отдельных одаренных учеников, рост дифференциации в знаниевом потенциале 
учеников, повышение уровня индивидуализации учебной деятельности, снижение 
познавательной активности учеников к традиционным видам учебной нагрузки и 
учебным материалам. Выявлены наиболее актуальные цифровые ресурсы и сервисы, 
которые позволяют учителю, выполняющему тьюторские функции, эффективно решать 
описанные проблемы. Это облачные технологии на платформе «Google-Диск», 
технологии проведения онлайн опросов «Metrometr» и онлайн тестирования «Kahoot», 
материалы, размещенные на открытых Интернет-сайтах «Знаниум», «Инфо-урок», 
«Учи.ру», автоматизированный информационный продукт для составления этапов, 
сроков, ресурсов, ответственных, целеполагания и контроля учебного процесса 
«Microsoft Project». 
Установлено, что с помощью новых цифровых технологий учитель-тьютор 
может более эффективно выполнять такие функции как информационно-аналитическое 
сопровождение отдельных этапов образовательной деятельности, проектирование и 
самопроектирование сценариев собственного образования, проведение диагностики и 
мониторинга образовательных потребностей, содействие в социальном, культурно-
предметном и антропологическом развитии тьюторанта, формирование тьюторской 
аутокомпетентности и самокомпетентности, проведение тьюторской навигации и 
консультирования по проблемам образования, обсуждение с тьюторантом 
альтернативных сценариев образовательной деятельности и итогов пройденных 
образовательных этапов, проведение рефлексивных занятий, тренингов личностного 
роста, самоуправления, саморегуляции и самовостановления эмоционально-волевой 
сферы тьюторанта. 
На основе исследования сформулированы рекомендации по улучшению условий 
тьюторского сопровождения в образовании в условиях увеличения и усложнения 
процессов цифровизации. Во-первых, необходимо системно и во взаимосвязи 
прорабатывать учебно-методическое и технико-информационное обеспечение 
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тьюторской деятельности по разработке индивидуальной образовательной траектории. 
Во-вторых, необходимо обеспечить формирование у учеников надпредметных 
компетенций, таких как лидерство, видение, командность, инициативность, открытость, 
стрессо- и конфликтоустойчивость, эффективность проектной работы, ориентация на 
результат, конгнитивность. В-третьих, формирование индивидуальной образовательной 
программы для конкретного ученика должно опираться на выявление его 
индивидуальных особенностей, одаренности, познавательной активности, 
предпочтительных видах учебной деятельности. В-четвертых, ресурсная база учителя-
тьютора должна опираться на широкий спектр знаний, умений и навыков не только в 
области педагогики и психологии, но и экономики образования, образовательного 
маркетинга, социального предпринимательства, технологий бизнес-тренингов и 
деловых игр. В-пятых, необходимо предусмотреть составление и реализацию 
индивидуальной образовательно траектории с помощью цифровых технологий 
наиболее адекватных выявленным особенностям ученика. 
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